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“Nggemateni wong liyo  
bakale awakmu digemateni genten,  






“Kekuatan maha cadas kedua setelah kekuatan Allah  
adalah kekuatan do’a orang tua”  






“When we stand together as a family,  
we can achieve great things”  





“Ujian kehidupan, materi inti yang diuji hanya dua.  
Ikhlas dan sabar”  





“Walk on! Walk on!  
With hope in your heart  
and you’ll never walk alone”  







Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT sang maha hebat. Suatu 
keistimewaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana 
ini. Dengan rasa syukur dan bangga, karya ini kupersembahkan untuk : 
 Keluarga mini dari Blora sanaan dikit (Papi, Ibu, Dik Uwah, Yangti dan semua 
anak cucunya). Terima kasih telah membuat saya setinggi dan semelar ini. 
Do’akan anakmu ini lekas membawa kalian tersenyum bahagia sebahagia 
kalian merawat saya sejak kecil.  
 My Kepret One. Erma Alfiana Hidayah, sahabat kepret tersayang. Terima 
kasih telah memberi genre baru di kehidupan saya. 
 HMP Matematika. Terima kasih buat bilik serbagunanya. Semua penat hilang 
kalau sudah ada gitar dan sound system di HMP tercadas. 
 Mahasiswa Matematika angkatan 2010. Angkatan yang solid. Keren! 
 Teman-teman yang katanya “Kompak, Cerdas, Berkualitas”. Sangat 
menyenangkan bisa mengenal kalian. Terima kasih telah menemani kuliah saya 
selama ini. Sukses semuanya! 
 Teman-teman dari kos deket ATMI, deket Al-Kautsar, dan yang terakhir kos 
Al-Fikr. Terima kasih buat pengalaman-pengalamannya. 










Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala karunia-Nya. Shalawat dan salam terjunjung tinggi kepada 
Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini dengan rasa 
hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M. Pd., selaku Pembimbing dan Ketua Program Studi 
Pendidikan Matematika yang telah memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
4. Bapak Sriyadi, Bapak Daryana dan Bapak Sugeng Wiyono selaku Kepala 
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, dan Guru Matematika 
viii 
 
Kelas XI Seni Rupa SMK Negeri 9 Surakarta yang telah memberikan ijin serta 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaan karya ini kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
         Surakarta, 14 Februari 2014 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 
dengan strategi pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
berbasis Lesson Study. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas XI Seni Rupa berjumlah 25 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Validitas data menggunakan Source Triangulation (Triangulasi Sumber) dan 
Technic Triangulation (Triangulasi Teknik). Hasil penelitian ini menunjukan 
adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan indikator berikut: 1) kemampuan dalam mengemukakan gagasan 
berpikir dari sebelum tindakan (32%) menjadi (68%) setelah tindakan, 2) 
keaktifan bertanya kepada guru dalam kegiatan belajar mengajar dari sebelum 
tindakan (36%) menjadi (72%) setelah tindakan, 3) kemampuan berdiskusi 
dengan kelompok belajar dari sebelum tindakan (28%) menjadi (60%) setelah 
tindakan, 4) banyak siswa yang memiliki nilai memenuhi KKM (≥75) dari 
sebelum tindakan (28%) menjadi (64%). Kesimpulan penelitian ini adalah strategi 
pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) berbasis Lesson 
Study dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas XI 
Seni Rupa SMK Negeri 9 Surakarta semester genap tahun 2013/2014. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) berbasis Lesson Study, aktivitas belajar matematika siswa, hasil 
belajar matematika siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
